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1 En  quelques  années  de  fouilles  (Gallia Préhistoire,  1986 :  276-278;  Gallia Informations,
1991-2 : 152), Fressignes s'est révélé un site solutréen de premier ordre tant pour la
qualité de ses industries lithiques en quartz et en silex que pour l'intérêt du réseau
d'importations  des  matières  premières.  Les  campements  reconnus  en  stratigraphie
témoignent d'une implantation répétée sur le site avec un aménagement minimal des
sols  naturels  empierrés.  Hormis  un  amas  cendreux,  proche  de  la  surface,  aucune
structure de combustion n'a été décelée et les silex brûlés sont rares. En 1990, la fouille
atteint une superficie de 56 m2 avec la poursuite de décapages dans les secteurs sud et
ouest.  Cette  dernière  campagne  a  permis  de  mettre  en  évidence  la  stérilité
archéologique de la base de la couche II. En effet, il s'agit de la première discontinuité
archéologique  enregistrée  depuis  la  surface.  Cette  lacune  dans  l'occupation  du  site
correspond au début de l'empierrement naturel du replat. L'asymétrie stratigraphique
et archéologique rencontrée dans l'angle nord-ouest du chantier sur une quinzaine de
mètres  carrés  soulève des  questions  relatives  d'une part  à  la  genèse  des  dépôts  de
pente,  y  compris  la  formation  de  la  nappe  de  blocs  schisteux  et  d'autre  part,  à
l'extension spatiale des occupations et à la taphonomie des vestiges. 
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